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Resum
L’Escola Universitària d’Infermeria (EUI) Vall
d’Hebron ha implantat l’aprenentatge basat en problemes
(ABP) en el currículum d’infermeria. L’ABP és un mèto-
de d’ensenyament-aprenentatge centrat en l’estudiant –es
porta a terme en un grup petit de 8 a 10 estudiants amb un
tutor–, en el qual l’avaluació formativa i no finalista passa
a ser una part important del procés d’aprenentatge.
Introducció
El context social actual es caracteritza per l’aplicació
de polítiques internacionals d’educació superior orienta-
des a l’equiparació d’estudis que faciliten la mobilitat de
futurs professionals en un mercat laboral canviant. És en
aquest context que els sistemes educatius haurien d’intro-
duir canvis, tant en la gestió i en el currículum com en el
procés d’ensenyament-aprenentatge. Si, a més a més, un
dels elements bàsics de la creació de l’Espai Europeu
d’Educació Superior és l’aprenentatge al llarg de tota la
vida, és necessari adoptar metodologies que dotin l’estu-
diant d’estratègies d’aprenentatge que li permetin enfron-
tar-se als reptes de la vida professional. Aquestes metodo-
logies han d’estar centrades en l’estudiant, ja que ell és el
responsable de la construcció del seu propi coneixement,
en comptes de les actuals metodologies més centrades en
la transmissió del coneixement per part del professor.
Aprenentatge basat en problemes
Aquesta metodologia es va originar a la Universitat
McMaster a Canadà, a la dècada dels 60. Per tal de millo-
rar l’educació, es va canviar l’orientació del currículum
basat en la col·lecció de temes i exposicions per part dels
docents a un altre de més integrat i organitzat en proble-
mes de la vida real. Actualment s’utilitza en l’educació
superior en diverses àrees de coneixement.
L’ABP és una estratègia d’ensenyament-aprenentatge
on l’adquisició del coneixement i el desenvolupament
d’habilitats i actituds tenen la mateixa importància. Es
porta a terme en un grup petit de 8 a 10 estudiants que
analitzen i poden resoldre un problema amb el suport
d’un tutor. Els estudiants elaboren un diagnòstic de les
necessitats d’aprenentatge, adquireixen aquest aprenen-
tatge i treballen en col·laboració1,2.
Les característiques més destacables de l’APB són:
– Fomenta l’actitud positiva cap a l’aprenentatge
– Respecta l’autonomia de l’estudiant
– És un mètode de treball actiu amb intensa participació
de l’estudiant
– Pot estar orientat a la solució de problemes que porten
a la consecució d’aprenentatges
– Se centra en l’estudiant i no en el professor o en els
continguts
– El docent és un facilitador de l’aprenentatge.
Concepció constructivista
L’ABP se sustenta en diferents teories de l’aprenentat-
ge humà, en particular en la teoria constructivista, segons
la qual el coneixement és el resultat d’un procés de cons-
trucció en què la persona hi participa de forma activa.
Per a Piaget3,4, tot aprenentatge és un procés de cons-
trucció que parteix dels coneixements anteriors i de l’ac-
tivitat de qui realitza aquest procés. Des de la teoria de
l’aprenentatge significatiu, Ausubel5 planteja que l’apre-
nentatge de l’estudiant depèn de l’estructura cognitiva
prèvia que es relaciona amb la nova informació.
Un aprenentatge és significatiu quan els continguts
estan relacionats d’una manera no arbitrària i substancial
(no al peu de la lletra) amb el que l’estudiant ja sap. És
important considerar el que l’individu ja sap per tal que
estableixi una relació amb allò que ha d’aprendre.
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Agents implicats en l’aprenentatge basat en
problemes
L’estudiant
L’estudiant, amb aquesta metodologia, pren iniciati-
ves tot sol i, per tant, no espera rebre instruccions o infor-
macions per part del professor; no realitza treballs orde-
nats pel professor, sinó que el seu treball es basa en la
construcció del seu propi coneixement. El rol que assu-
meix en el mètode ABP és el de ser el protagonista del seu
aprenentatge.
Però també l’aprenentatge es porta a terme en el grup,
fet que permet als seus integrants aprendre tant a pensar
com a actuar junts, és a dir, que tots els participants tenen
un objectiu comú i treballen cooperativament per aconse-
guir-lo. També permet desenvolupar la responsabilitat,
l’autonomia i el treball cooperatiu per mitjà de la discus-
sió, la planificació, la presa de decisions, la cerca i la
selecció d’informació, el tractament de la informació i de
les dades, i l’autoavaluació.
El docent
El professor comença a crear el clima de recerca plan-
tejant problemes, creant un ambient sensible per a l’estu-
diant i ajudant-lo en les operacions de recerca. Això per-
met que els estudiants assoleixin descobriments autò-
noms i emprenguin un aprenentatge autodirigit. Es con-
verteixen ells mateixos en científics, a un nivell simple,
buscant respostes a preguntes reals, descobrint ells sols
les penúries i els plaers de la cerca científica6.
El professor, com a transmissor de coneixements,
necessita una reflexió pedagògica sobre el seu treball, així
com una autoavaluació que li permeti progressar, perfec-
cionar-se a si mateix i al seu treball docent. El professor
ha de formar-se en el canvi i per al canvi ja que ha de tenir
diferents habilitats per exercir el rol de tutor1.
Les actituds i conductes que el professor ha d’adquirir
per a ser tutor d’un grup d’ABP són: 
– Centrar el procés educatiu en l’estudiant; per tant, ha de
tenir coneixements del procés d’aprenentatge
– Formular preguntes no directives, correctes i en el
moment adequat, per permetre que els estudiants facin
explícit el seu coneixement implícit. Les preguntes han
de ser suficientment obertes per tal que les respostes
dels estudiants no siguin “sí” o “no”. A més a més, el
professor ha d’ajudar l’estudiant a raonar i desafiar el
grup en el seu treball i conclusions
– Ajudar els estudiants a definir amb claredat, a desenvo-
lupar hipòtesis explicatives de la situació, sintetitzar,
defendre opinions i utilitzar la informació com una eina
– Promoure el pensament crític dels estudiants a través
del qüestionament de la informació trobada i estar ben
preparat per distingir en les discussions dels estudiants
sobre els aspectes principals i aquells superficials
– Promoure en el grup el sentit de treball eficient, que
faciliti l’establiment dels seus propis objectius d’apre-
nentatge
– Estimular que els estudiants siguin els responsables del
seu procés educatiu i promoure l’aprenentatge individual 
– Afavorir la participació de tots els estudiants en el grup,
mantenint-se fora de la discussió
– Afavorir un clima de confiança i respecte i afavorir la rela-
ció de cooperació entre el tutor i els estudiants del grup
– Tenir la capacitat per proporcionar retroalimentació
a l’estudiant d’una manera apropiada sobre la qua-
litat dels comentaris en el grup i sobre les seves
capacitats de treball, així com de la seva conducta
en el grup.
El currículum
La reforma curricular ha d’implicar el professorat
des dels seus inicis. En aquesta reforma, el professo-
rat ha de ser l’element dinamitzador del canvi; ha de
participar, des de la gestió del projecte, a unir forces
per passar d’una docència centrada en l’exposició del
professor a una altra orientada a la planificació d’a-
prenentatges basats en problemes, d’una tasca docent
aïllada que dóna lloc al secretisme a una de planifi-
cació de l’aprenentatge, de l’ensenyament i de l’ava-
luació.
Implantació de l’aprenentatge basat en
problemes en el currículum d’infermeria
La innovació curricular que hem dut a terme a l’EUI
Vall d’Hebron ha consistit en la implantació de la meto-
dologia de l’ABP a la totalitat del currículum dels estudis
d’infermeria. S’ha canviat un currículum organitzat per
assignatures amb poca o nul·la relació entre elles, la
majoria de les vegades, a un altre més integrat amb la
finalitat de permetre que l’estudiant assoleixi les com-
petències professionals.
Procés en el grup d’aprenentatge basat en
problemes
Primer es presenta als estudiants un escenari/pro-
blema on s’explora la situació a través d’una pluja d’i-
dees que permeti detectar els aspectes rellevants de la
situació. Es preguntaran: quins són els problemes?,
quins seran explorats?7. Revisaran allò que es coneix
de la situació –fet que els permetrà revisar els conei-
xements previs que posseeixen, imprescindibles per a
la construcció d’un nou coneixement–, elaboraran
hipòtesis explicatives de la situació, organitzaran un
pla d’estudi que inclogui les fonts de la cerca, portaran
a terme les cerques d’informació que els permeti
adquirir el coneixement, sintetitzaran la informació per
tal que puguin discutir-la en el grup, discutiran els
principis i els conceptes apresos d’aquest escenari/pro-
blema, valoraran que el que han après ho poden aplicar
a situacions similars i avaluaran el seu procés d’apre-
nentatge (Figura 1).
Aquestes activitats permeten igualment desenvolupar
la responsabilitat, l’autonomia i el treball cooperatiu per
mitjà de la discussió, la planificació, la presa de deci-
sions, la cerca d’informació, la selecció de la informació,
el tractament de la informació i de les dades, i l’autoava-
luació.
Tot aquest procediment es porta a terme en tres ses-
sions tutorials, en les quals els estudiants haurien de tenir,
entre la primera i la segona sessió, com a mínim dos dies
per poder realitzar les cerques d’informació, estudiar-les
i sintetitzar-les per poder discutir en la segona sessió tuto-
rial. La tercera sessió és per a l’avaluació formativa, que
ha de permetre a l’estudiant i al tutor l’autoavaluació, i
l’avaluació dels companys.
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Exploració de la situació
Desenvolupament d’un
pla de treball
Aplicació de
l’aprenentatge a la
situació/problema
Avaluació
Presentació d’un
escenari/problema
FIGURA 1. Fases del procés de l’aprenentatge basat en problemes (ABP)
